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全球議題與強化跨大西洋合作為 2008 年歐美高峰會上的重要焦點 
 
斯洛汶尼亞輪值主席於 2008 年 6 月 10 日召開歐盟與美國的雙邊高峰會，該項會議被視
為歐美雙邊重要的年度活動，會議舉行地點原則上在美國或是歐盟輪值主席國境內召開。 
出席此次高峰會的歐盟代表包括斯洛汶尼亞首相兼歐盟部長理事會輪值主席 Janez 
Janša、執委會主席 Jose Manuel Barroso、歐盟負責共同外交暨安全政策的高級代表 Javier 




















































































援助，特別是落實聯合國安理會第 1540 決議、第 1673 決議與第 1810 決議，推動重要的整體
運作程序。除了擴展對抗大規模武器與原料擴散的全球夥伴之外，歐美亦將共同指責不順從此一
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執委會在 2008 年 5 月 7 日所提的通訊文件及附加報告中，針對經濟暨貨幣聯盟過往十年
的發展經驗進行評價，確立未來發展目標與面對歐元區的挑戰，並提出經濟暨貨幣聯盟未來推動
的政策議程。 
歐洲聯盟於 1999 年 1 月 1 日發行歐元計價，歐元鈔票與銅板於 2002 年正式於市場上流
通。十年後，三億兩千萬歐洲公民使用相同貨幣並充分享受這份歐盟整合所帶來的好處。歐元區





－ 過去十年的通貨膨脹率平均維持在 2%； 
－ 自 1999 年來增加了 1600 萬個工作機會； 
























































































































計畫，維護整體歐盟整合方案」通訊文件(Commission Communication “Policy Plan on asylum, 
an integrated approach to protection across the EU”)之訴求。會中強調進一步持續發展統合邊




旅遊授權系統(Electronic System for Travel Authorisation)的相關研究與計畫及建立歐洲邊境監




















免簽證計畫 (Visa Waiver Programme)，以達成雙邊公民的出入境自由與平等待遇。 
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防 。 高 峰 會 樂 見 於 布 達 佩 斯 (Budapest) 之 歐 洲 創 新 與 技 術 研 究 院 (European Institute of 






樂見在塞爾維亞(Serbia)、前南斯拉夫的馬其頓共和國(The former Yugoslav Republic of 













歐盟鼓勵其成員國訂定對達成其官方發展援助(Official Development Assistance, ODA)的
目標與運作程序，進而改善援助之效率與成果。再者，歐盟將持續改善12個區域間發展政策的





2.巴塞隆那進程：地中海聯盟(Barcelona Process: Union for the Mediterranean) 
地中海地區是歐盟在政治、經濟與社會發展的重要核心之一，然而巴塞隆那進程自1995
年起便在歐盟與地中海間促進雙邊與多邊的合作關係，歐盟將進一步衡量兩者間關係的維繫，以



















































   學者專欄........................................................................................................................... 










隨著冷戰的結束，國際關係中的權力結構起了相當的變化。1991 年 7 月 1 日華沙公約組







在歐洲聯盟（European Union; EU, 以下簡稱歐盟）的架構下，法國順勢接下這項提昇歐





防衛歐洲的軍事組織，然而，西歐聯盟在 1992 年波斯尼亞戰爭(Bosnian War)與 1999 年科索沃
戰爭(Kosovo War)中的表現差強人意，使法國等歐洲國家極力扶植西歐聯盟的努力宣告失敗，
從此以後，歐洲國家不再冀望西歐聯盟，而開始推動另一波歐盟體制內的軍力整建計畫。 
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時間，聯合國安全理事會(Security Council of the United Nations)就在 1999 年 6 月 10 日所召開
的第 4011 次會議中，通過第 1244 號決議案，決定在科索沃成立一個「聯合國科索沃臨時行政






人道協助(Humanitarian Assistance)，由聯合國難民總署(UN Refugee Agency)難民高級委員辦
公室(Office of the High Commissioner for Refugees; UNHCR)負責，這項人道協助的任務已告
一段落，並且在 2000 年 6 月終止第一支柱的活動。第二支柱為民事行政(Civil Administration)，
由聯合國負責。第三支柱為民主化與機構設立(Democratization and Institution Building)，由歐
洲安全與合作組織(Organization for Security and Cooperation in Europe; OSCE)負責。第四支










                                                 
2 Available from: http://www.euinkosovo.org/uk/about/about.php. (Accessed 15.03.2008) 
3 Available from: http://www.un.org/peace/kosovo/pages/unmik12.html. (Accessed 18.08.2008) 
4 Brand, Marcus: The Development of Kosovo Institutions and the Transition of Authority from UNMIK to local 
Self-Government, Center for Applied Studies in International Negotiations(CASIN), Geneva, January 2003, pp. 9-10. 
5 Ibid., pp. 7-9., pp. 1-53. 





 任 務 範 圍 權 責 機 構 
第一支柱 人道協助 聯合國難民高級委員辦公室 
第二支柱 民事行政 聯合國 
第三支柱 民主化與機構設立 歐洲安全與合作組織 
第四支柱 重建與經濟發展 歐洲聯盟 
而有關科索沃政治地位的問題，聯合國於 2005 年底受美國、英國、法國、德國、義大利、
俄羅斯等「六國聯繫團體」(Contact Group)的委託，並得到歐盟共同外交與安全政策高級代表


















助燃器。許多歐盟的大國在科索沃宣佈獨立之前，就已經表示了支持的態度，2007 年 12 月 14
日歐盟部長理事會發表聲明，表示將承認科索沃獨立，並且要建立新的機制以取代 UNMIK 的功
能。2008 年 2 月 16 日科索沃對外宣佈獨立的前夕，歐盟通過設立「歐洲聯盟科索沃法治特派
                                                 
6 David Gowan: Kosovo’s Moment, Serbia’s Chance, in: Survival,Vol. 50, No. 2, 2008, pp. 5-10. 
7 Available from: http://www.alertnet.org/db/blogs/1265/2007/05/4-160146-1.htm. (Accessed 09.04.2008) 
8 Fabian Schmidt: Kosovo-Post-status challenges to Governability, in: Judy Batt (ed.): Is there an Albanian question?, 
Chaillot Paper (EUISS in Paris), January 2008, p. 27. 
9 United Nations Security Council: Letter dated 26 March 2007 from the Secretary-General addressed to the 
President of the Security Council, S/2007/168, 26.03.2007, pp. 2-3. 
10 例如：廢除科索沃的自治、有系統地歧視科索沃阿爾巴尼亞人等。 
11「亞提沙利計劃」中強調柯索沃和平轉移過程中，應實施「去中央化」以保障科索沃境內塞裔少數族群。詳細內容請
參見：International Crisis Group: Kosovo: No Good Alternatives to the Ahtisaari Plan, 14.05.2007, p. 1. 




2008 年 2 月 17 日科索沃議會舉行特別會議，儘管受到塞爾維亞及其盟友俄羅斯的反對，
科索沃總理塔齊(Hashim Thaci)仍向議會提交了獨立宣言，最後議會表決通過，科索沃議會議長
在宣言通過後，立即鄭重宣布「科索沃是一個主權與獨立的國家」(Sovereign and Independent 
State )。13 反對科索沃獨立的俄羅斯和塞爾維亞政府則表示，聯合國安全理事會 1244 號決議並
沒有允許科索沃獨立，因此這種作法是不合國際法的。而美國、英國與多數歐盟國家則支持科索














的省份群起效法宣佈獨立，造成國內紛亂不穩定。15 葡萄牙、捷克、馬爾他等 3 個歐盟會員國
則對科索沃獨立採取中立，這些國家期望歐盟提出共同立場之後再表示態度。 
三、 EU Pillar 與 EULEX 的機構功能 






                                                 
12 有關「歐洲聯盟科索沃法治特派團」(EULEX)的詳細內容，請參見本文第三部份。 
13 Kosovo MPs proclaim independence, 17.02.2008. Available from: http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/7249034.stm. 
(Accessed 09.03.2008) 
14 Available from: 
http://www.dailymail.co.uk/pages/live/articles/news/worldnews.html?in_article_id=515296&in_page_id=1811. 
(Accessed 10.03.2008) 
15 Available from: http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/7265249.stm. (Accessed 10.03.2008) 








的政治地位。於是，歐盟先後設立了「歐盟科索沃法律事務規劃團隊」(EU Planning Team for 
Kosovo; EUPT Kosovo，以下簡稱 EUPT)與「歐洲聯盟科索沃法治特派團」(European Union 
Rule of Law Mission in Kosovo; EULEX Kosovo，以下簡稱 EULEX)，歐盟利用這兩個獨立的法
律機構積極地為科索沃的獨立建國鋪路。 
（一）EU Pillar 










沃已經與這些國際組織簽訂了許多雙邊協定，例如：中歐自由貿易協定(Central Free Trade 
Agreement; CEFTA)、能源共同體共同市場(Energy Community’s Common Market)、歐洲共同
飛航區域協定(European Common Aviation Area; ECAA)等。再者，歐盟透過科索沃信託局




Energy Cooperation; KEK)、科索沃郵政與電信公司(Post and Telecommunications Company of 
Kosovo; PTK)與普理斯提那國際機場（Prishtina International Airport）等都面臨低度投資與缺
乏完善管理的問題。於是，歐盟提供新的管理制度、會計制度與訓練計畫等，讓這些國營公司的
營運更加透明化。而且，歐盟也協助科索沃中央銀行(Central Banking Authority of Kosovo; 
CBAK)建立完善的銀行制度，其中讓歐元成為科索沃的單一流通貨幣是穩定科索沃財政的重要
                                                 
16 United Nations Security Council Resolution 1244. S/RES/1244(1999), 10 June 1999, p. 5. 
17 Available from: http://www.euinkosovo.org/uk/about/about_pillar.php. (Accessed 16.03.2008) 
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因素。以上這些由 EU Pillar 執行的政策，確實有助益於科索沃的經濟與財政發展，這將為科索
沃加入歐盟開啟了一扇大門。18 
在 EU Pillar 的架構下，歐盟委派一位科索沃政策代表，主要是由「總秘書處副特別代表
辦公室」(Office of the Deputy Special Representative of Secretary General; DSRSG)全權負
責，其下設有 8 個支援單位19： 
（一）管理與行政部門(Department of Management and Administration; DMA)：負責有關財政、
人力資源、資訊科技管理、行政與發展等事務，並輔佐總秘書處副特別代表推行歐盟的科索沃政
策。 
（二）經濟政策局(Economic Policy Office; EPO)：負責改善科索沃的經濟結構，已讓科索沃打
進國際經濟市場。 
（三）貝爾格勒歐盟支柱局 (EU Pillar Belgrade Office)：這是 EU Pillar 在塞爾維亞與蒙特涅哥
羅的代表處，也是其他支柱與塞爾維亞的聯絡管道。自從科索沃與塞爾維亞開始定期對話之後，
貝爾格勒歐盟支柱局就開始執行秘書處的交辦事務。 
（四）歐盟支柱監督局(EU Pillar Controller’s Office)：這個成立於 2004 年的監督機構，其成立




（六）科索沃信託事務局(Office of KTA20 Affairs; OKA)：主要目標為密切注意私有化計畫的發
展，並詳細規劃未來「科索沃信託局」(Kosovo Trust Agency; KTA)的發展方向。 
（七）新聞局(Office for News and Communication; ONC)：負責對內、對外公佈科索沃的發展
與管理。 
（八）政治協調與公報局(Political Coordination and Reporting Office; PCRO)：負責提供政策建
議與資訊給「總秘書處副特別代表辦公室」以及 EU Pillar 的高層代表。 
（二）EULEX 
2006 年 2 月 19-27 日歐盟部長理事會與歐洲執行委員會聯合召集一個「科索沃真相調查
團」（Fact Finding Mission to Kosovo），派遣專家與相關官員前往科索沃實地考察，調查報告中
建議歐盟應成立一個「歐盟科索沃法律事務規劃團隊」(EUPT)，協助科索沃自治政府與 UNMIK
推展科索沃境內的法律秩序，以確保科索沃的和平與安定。 
                                                 
18 UNMIK 關稅局(Customs Service)約提供了 70％的科索沃聯合預算。  
Available from: http://www.euinkosovo.org/uk/about/about_pillar.php. (Accessed 25.03.2008) 
19 Available from: http://www.euinkosovo.org/uk/about/about_pillarorg.php. (Accessed 25.03.2008) 
20 KTA ＝ Kosovo Trust Agency（科索沃信託局） 









點 設 於 科 索 沃 首 都 普 利 斯 納 (Pristina) ， 而 在 歐 盟 總 部 布 魯 塞 爾 則 設 有 一 個 協 調 辦 公 室
(Coordinating Office)。辦公室主任與副主任底下設有警察組(Police Team)、司法組(Justice Team)
與行政組(Administration Team)，負責執行EUPT任務。在執行層面上，EUPT辦公室主任必須




自從 2006 年 4 月 10 日 EUPT 成立之後，歐盟在科所沃地區的法制危機處理行動正式啟
動。同(2006)年 12 月 11 日歐盟部長理事會通過危機處理構想(Crisis Management Concept)，
以因應科索沃境內可能發生的法制危機處理行動。2007 年 12 月 14 日歐盟布魯塞爾高峰會議
中，歐盟會員國國家元首與政府首長一致強調：歐盟已經準備好能夠在強化西巴爾幹區域穩定方





(Yves de Kermabon)為第一任EULEX辦公室主任(Head of Mission of the European Union Rule 
of Law Mission in Kosovo)。24 從此以後，歐盟在科索沃的ESDP危機處理行動正式邁入新的紀
元。 
EULEX設有三個聯絡據點：「EULEX總部」設於科索沃首都普利斯納、「區域與地方辦公





                                                 
21 有關 EUPT 的詳細內容請參閱：COUNCIL JOINT ACTION 2006/304/CFSP of 10 April 2006 on the establishment of 
an EU Planning Team (EUPT Kosovo) regarding a possible EU crisis management operation in the field of rule of law 
and possible other areas in Kosovo，OJ L 112, 26.04.2006, pp. 19-23. 
22 Available from: http://www.speroforum.com/site/article.asp?id=14161. (Accessed 25.03.2008) 
23 COUNCIL JOINT ACTION 2008/124/CFSP of 4 February 2008 on the European Union Rule of Law Mission in 
Kosovo, EULEX KOSOVO, OJ L 42, 16.02.2008, pp. 92-98. 
24  POLITICAL AND SECURITY COMMITTEE DECISION EULEX/1/2008 of 7 February 2008, concerning the 
appointment of the Head of Mission of the European Union Rule of Law Mission in Kosovo, EULEX KOSOVO, 
(2008/125/CFSP), OJ L 42, 16.02.2008, p. 99. 











在 EULEX 運作方面，EUPT 與 UNMIK 的角色不容忽略。首先，在計畫與準備階段，EUPT
扮演一個主要的角色。EUPT 是 EULEX 的下轄機構，負責招募與分發執行 EULEX 任務時所需
的僱員，並且還必須負責採購設備、服務與執行 EULEX 任務時所需的房舍，而這些費用都由
EUPT 預算中支出。此外，EUPT 還須負責草擬行動計畫(Operation Plan; OPLAN)28 與開發執
行 EULEX 任務時所需的技術性工具(Technical Instruments)。29 由此可見，EULEX 與 EUPT
是 ESDP 架構下，執行科索沃地區危機處理的兩個重要機制。 
其次，在執行階段，EULEX 與 UNMIK 的互動相當重要。歐盟在其部長理事會決定執行
EULEX 任務後，何時可以正式開始行動，則取決於 UNMIK 何時願意將執行權力轉移(Transfer of 
Authority)給歐盟。30 這種設計的主要目的在於防止聯合國與歐盟變成兩個惡性競爭的執行團
體。悉知，UNMIK 比 EULEX 較早在科索沃執行任務，因此，UNMIK 已經在進行或擬要進行的
行動領域，歐盟不可挑戰之，而必須等 UNMIK 同意讓出這些領域的行動權後，EULEX 才可以
開始行動。而在等待行動的過渡期間，EULEX 辦公室主任得另 EUPT 執行必要的工作，以便自
UNMIK 授權日起，可以馬上開始 EULEX 行動。 
此外，還有兩個與 EULEX 相關的人事，擬於此略做介紹。第一、民事行動指揮官(Civilian 
Operation Commander)31：民事計畫與執行能力主任(The Civilian Planning and Conduct 





時也必須協調與科索沃當局的合作以及與北約、UNMIK 與歐安組織(Organization for Security 
and Cooperation in Europe; OSCE)的法治合作。32 
                                                 
25 Available from: http://www.eulex-kosovo.eu. (Accessed 22.08.2008) 
26 Council Joint Action 2008/124/CFSP, op.cit., p. 94. (Article 6) 
27 Council Joint Action 2008/124/CFSP, op.cit., p. 93. (Article 3) 
28 行動計畫(Operation Plan; OPLAN)的內容必須包括風險評估與安全計畫，而且必須由歐盟部長理事會批准後才可執
行。 
29 Council Joint Action 2008/124/CFSP, op.cit., p. 94. (Article 4) 
30 Ibid. (Article 5) 
31 Ibid. (Article 7) 
32 Council Joint Action on the European Union Rule of Law Mission in Kosovo, EULEX KOSOVO, 5928/08, DG CPCC, 
04.02.2008. 
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第二、歐盟科索沃特別代表(EU Special Representative in Kosovo; EUSR)：2008 年 2





表執行上述任務，這些聘僱工作人員的支出全部由歐盟負擔。34 截至目前為止，共有 270 名僱
員。35 在執行任務時，歐盟科索沃特別代表與民事行動指揮官相互諮商。 
結語 
穩定東南歐是歐盟 ESDP 的中心目標之一。因此，在 ESDP 的危機處理系統中，就積極
地運用現存的機構建置，發揮歐盟在科索沃與其他東南歐地區的影響力。綜而觀之，歐盟在科索
沃宣布獨立之後的新東南歐安全戰略有三： 
（一）以『東南歐穩定公約』(Stability Pact for South Eastern Europe)為東南歐區域穩定的基礎：









在這三項安全戰略下，歐盟積極介入科索沃獨立後的穩定過程，而 EU Pillar 與 EULEX
即是歐盟實踐這些戰略概想的兩大支柱。隨著聯合國推行「區域衝突由區域組織負責解決」的構
想，我們可以預期得到聯合國將會慢慢地將 UNMIK 的任務轉移給歐盟，這也就是說，EU Pillar
將會逐漸的壯大，而 EULEX 也將會得到更多由 UNMIK 讓渡過來的任務與行動權力。如此一來，




                                                 
33  COUNCIL JOINT ACTION 2008/123/CFSP of 4 February 2008 appointing a European Union Special 
Representative in Kosovo, OJ L 42, 16.02.2008, p. 89. (Article 3) 
34 Ibid. (Article 5) 
35 Available from: http://www.eusrinkosovo.org. (Accessed 22.08.2008) 
 




 歐盟小百科 — 名詞釋義.................................................................................................... 








2. Social protection systems in Member States – MISSOC 會員國社會保護系統 
歐盟會員國的社會保護互聯系統(MISSOC)建置於 1990 年，該系統致力於歐盟會員國在社會保
護上持續進行資訊的交流，而 MISSOC 成為社會保護立法的主要資訊來源。 
MISSOC 提供每個國家社會保護領域與社會保護財政的基本資料，資料被歸納在 12 項目錄中，
並擁有超過 300 種的資料，這些資料都可在 MISSOC 資料庫中(MISSOC Database)取得，涵蓋
自 2004 年以來至今的訊息。資料庫可以讓使用者自由選擇具體社會保護訊息種類以及依使用需
求，查詢各國的相關資料。 
MISSOC Tables 中的 pdf 文件，提供各國負責社會保護組織的綜述，並提供預設國家組群制度







訊的準確度，最後由 MISSOC 負責資訊的出版。 
自 2000 年以來，冰島、列支敦斯登及挪威也陸續加入了 MISSOC 網絡系統，2002 年瑞士也隨
即加入。目前參與 MISSOC 的會員國，包含歐洲經濟區(European Economic Area)與歐洲自由
貿易協會(EFTA)等 31 個國家。 
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(Employment Committee, EMCO)及經濟政策委員會(Economic Policy Committee, EPC)進行密
切的合作。 





「歐洲結構商業統計」(European Structural Business Statistics) 
1. 此資料庫連結：http://ec.europa.eu/eurostat 
2. Eurostat資料庫中包含九項主題，歐洲結構商業統計資料歸屬於「產業、貿易與服務」 (Industry, 
trade and services)類別之下。 
3. 該資料庫使用不受 IP 設定限制 
＊ 什麼是結構商業統計(Structural Business Statistics, SBS)？ 
SBS 涵蓋數百種歐洲細微部份經濟活動之結構、管理與成效，亦為分析中小型企業 (Small 
and Medium-sized Enterprises, SMEs) 之各項主要資料的來源。SBS 給予使用者在商業人口統
計、就業及財政金融特性等方面廣泛的基本認知。再者 SBS 由許多的企業年度統計組成，其中
較為特別的主題包含下列項目： 
? 商業人口統計(Business Demography) 
? 企業成功因素(Factors of Business Success) 
? 外商企業(Foreign Control of Enterprises) 
? 企業服務(Business Services) 
? 服務需求(Demand for Services) 
? 環境保護統計(Statistics on Environment Protection) 
? 無形投資與契約(Intangible Investment and Subcontracting) 
? 能源商品的購買(Purchases of Energy Products) 



















? 預設條件搜尋(Predefined Tables) ：一般性搜尋，直接利用 Eurostat 已預設之條件查
詢相關統計資料。可以新網頁直接進行初步( )或是細部( )導覽。 
 
? 完整資料庫檢索(Complete Database) ：提供使用者自行設定所需的統計條件，進一
步依所需進行檢索，最後得出相關統計資料，前述資料可以 HTML、Excel 等網頁與文
件格式進行存取。 




在點選 之後會出現下列視窗，可依自行設定的條件，取得所需統計資料(以 Annual 
regional statistics: Regional data(according to Nuts 2003)為例)： 
 
選取條件後，請點選 Next 按鍵，即會出現下方畫面以選擇圖表顯示方式： 
























 歐盟與聯合國相互認同並奉行其價值、核心概念，而成為共同的夥伴關係。1 歐盟在 2005








                                                 
1 主要依據 1945 年的「聯合國憲章」和 1948 年的「普世人權宣言」。在發展與人道援助之夥伴關係與共同目標主要是
由 2000 年的「聯合國千禧年宣言」和八項的「千禧年發展目標」。歐盟也積極參與聯合國陸續所舉行相關議題的會議。
2002 年 3 月在蒙特雷（Monterrey）的發展融資會議、2002 年 6 月在約翰尼斯堡（Johannesburg）的世界永續發展
高峰會、2005 年 9 月在香港的世界領袖高峰會、 2005 年 3 月在巴黎所舉行的「提升有效援助之巴黎宣言」，這幾項
會議皆針對各國在執行發展援助上的成效進行探討，希望能有效達成聯合國宣示在 2015 年達到千禧年發展目標之願
景。 
2 Joint declaration by the Council and the representatives of the governments of the Member States meeting within 
the Council, the European parliament and the Commission on the development policy of the European Union, 
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別在 2001 年、2003 年及 2005 年發佈加強歐盟與聯合國關係的文件。人道事務方面，人道援助




上，就能更迅速的對天災人禍給予救援。圖 1、2 可知人道援助總署自 1999 年到 2005 年，每
年大約與聯合國合作的資金流量。而 2005 年歐盟與聯合國共同投注合作計畫最多的地區為非洲
的蘇丹（Sudan）。5   
 
圖 1：1999-2005 年人道援助總署給予聯合國的資金圖。 
資料來源：United Nations, The Partnership between the UN and the EU the United Nations and the European 
Commission Working Together in Development and Humanitarian Cooperation, p.13. 
(http://www.unric.org/html/english/pdf/UN-EC%20Report.pdf ) 
 
圖 2：2005 年歐盟與聯合國合作比例最高的國家。 
                                                 
4 SPD 主要目標是設定共同的合作方式以及提供夥伴所需的資金預算，此政策工具的確也讓人道援助總署和聯合國夥伴
強 化 雙 方 的 合 作 關 係 。 European Union @ United States “Humanitarian 





生組織在 2004 年 9 月 13 日的研究報告中做下結論，評估認為每個月約有一萬名的人將由於疾病與攻擊而死在達
佛地區的難民營，其中大部分是幼童。 
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資料來源：United Nations, The Partnership between the UN and the EU The United Nations and the European 


























                                                 
6 European Commission, Synthesis Report - Evaluation of UNHCR Activities funded by ECHO in Serbia, Kosovo, 
Zambia and Guinea, October 2001, pp.4-5. 
7 Ibid., pp. 34-38.資金主要用於下列四項:（1）保護站（Protection Posts）：改善聯合國難民事務高級專員在招募以及配






（Minimum Operation Security Standards, MOSS）來衡量。 












強化歐盟與 ICRC 共同合作，並視為推行國際人道法的具體行動。1993 年人道援助總署與紅十



















                                                 
8 協調指的是資金發放組織與執行組織之間資訊的交換，這之間救援的政策和策略以及決策的過程，都是需要讓合作的
夥伴共同了解。 
9「紅十字國際委員會」（ICRC）與「紅十字會與紅心月會國際聯合會」（The International Federation of Red Cross and 
Red Crescent Societies，簡稱聯合會）為兩大紅十字會組織，1949 年四次的日內瓦公約以及 1977 年兩次附加的議
定書，確立紅十字國際委員會（ICRC)在國際武裝衝突事件中救援行動的地位以及領導組織的地位。兩組織負責的工
作項目不同，聯合會與 ICRC 簽訂分工合作協定，聯合會的工作著重於天然災害有關的救援，ICRC 的工作則針對武
裝衝突有關的保護與協助。 
10 European Union Guidelines on promoting compliance with international humanitarian law (IHL), OJ 2005/C327/04, 
23 December 2005. 




























圖 3：ECHO-ICRC 報告系統流程 
資料來源: Group URD, An Evaluation of the partnership between DG ECHO and the International Committee of the 




果導向型設計」（Planning For Results, PfR）來進行周詳的行動計畫。這是一套相當耗時的規劃
過程，需約三個月來進行設計，但可以呈現總計畫的優點、所有行動的連貫性（垂直水平的決策）、
各項活動的類型和數量以及所有的預算支出。每六個月會更新一次檢視中期行動表現。11 下圖 4
可看出 ICRC 整體的決策過程以及縝密的態度與計畫方式。尤其在預算和資金使用上特別注意。 
                                                 
11 Group URD, An Evaluation of the partnership between DG ECHO and the International Committee of the Red 
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資料來源: Group URD, An Evaluation of the partnership between DG ECHO and the International Committee of 









與協調方面的互動，可由下圖 5 看出雙方資訊流動的狀態。 
 







































控 制 計 畫 監督執行 





















圖 5：ECHO-ICRC 間資訊流動狀態 
資料來源: Group URD, An Evaluation of the partnership between DG ECHO and the International Committee of the 
Red Cross (ICRC) and of ICRC’s Activities Funded by DG ECHO, 22 October 2006, p. 38.  
圖表 5 顯示雙方資訊流動的狀態。前面提過的策略設計對話(SPD)主要目的就是建立一個
溝通機制，讓人道援助總署與合作夥伴可以在這樣的對話下設定合作方式，了解對方的運作進而



























? SPD: 策略設計對話 (ECHO) 
? PfR: 結果導向型設計 (ICRC) 
? Single Form:單一格式(ECHO) 














































資料來源: Group URD, An Evaluation of the partnership between DG ECHO and the International Committee of the 
Red Cross (ICRC) and of ICRC’s Activities Funded by DG ECHO, 22 October 2006, p. 32. 
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  歐盟出版品訊息.................................................................................................................... 
本期選介下列五本由國外智庫或歐盟出版的學術論著： 
 
1. 題 名 ： Law, Democracy and Solidarity in a 
Post-national Union 
作者：Eriksen, Erik Oddvar, Joerges, Christian, and 








此本由 Erik Oddvar Eriksen, Christian Joerges 和 Florian Rodl 等多位作者所編輯的書籍，為
Routledge 出版社出版的民主化歐洲系列叢書之一。在歐洲執委會第五架構研究計畫的經費資助
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2.題名：Partnerships for effective multilateralism 
EU relations with Brazil,China, India and Russia 
作者：Ummu Salma Bava , Zhongping Feng, Sabine 
Fischer, Marco Aurélio Garcia, François Godement, 
Giovanni Grevi, Dmitri Trenin, Alfredo Valladão, 
Álvaro de Vasconcelos, Christian Wagner 
出版者：Institute for Security Studies 
報告編號：Chaillot Paper - n°109 
出版日期：2008 年 6 月 
摘要 
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3. 題 名 ： Reflections on the path from the 
Constitutional Treaty to the Lisbon Treaty 
作者：Gráinne de Búrca 
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4. 題名：Consolidated Treaties according to the 
Treaty of Lisbon 
出版者：European Union 
文件編號：Official Journal of the European Union C 
115 of 9.5.2008 















年 5 月歐盟官方公報第 115 號文件中，讀者可在該份文件中詳細瞭解《里斯本條約》修正前述
兩大基本條約的內容、附錄與議定書等。 
另提醒讀者，《里斯本條約》目前仍待歐盟會員國依照其國內憲政程序進行批准，截至目前為止
已有 24 個會員國批准該條約。根據《里斯本條約》第六條規定，如果所有締約國皆能在 2009
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5. 題名：Panorama of European Union trade Data 
1999-2006 
作者：Huggins, Dominic and Bosch, Jelle 

















  歐盟重要日程預告................................................................................................................ 
2008.09.09 EU-Ukraine Summit 
2008.09.29 EU-India Summit 
2008.10.24~10.25 ASEM Summit 
2008.11.14 EU-Russia Summit 
2008.12.01 EU-China Summit 
2008.12.22 EU-Brazil Summit 
2008.12.11~12.12 European Council 
2008.07.01~12.31 French Presidency of the EU 
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